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ABSTRAK
Sektor pertanian memiliki peranan utama dalam perekonomian nasional
dan regional, antara lain dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, penyediaan
pangan dan bahan baku industri, serta sumber mata pencaharian utama bagi
sebagian besar masyarakat . Pembangunan sektor pertanian menjadi motor utama
pembangunan ekonomi. Rumusan masalah dalam penelitian ini bahwa sumbangan
sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah dari
tahun 1993-2007 cenderung menurun. sehingga, pengaruh semakin menurunnya
sumbangan sektor pertanian adalah semakin kecilnya jumlah tenaga kerja yang
terserap di sektor pertanian.
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa
Tengah dikenal sebagai salah satu pilar penyangga pangan nasional . Data yang
dikumpulkan dalam bentuk time series selama 15 tahun, dimulai dari tahun 1993
sampai dengan tahun 2007. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kesempatan kerja pada sektor pertanian (KK) sebagai variabel dependen, dan
variabel independennya yaitu pertumbuhan PDRB sektor pertanian (GrPDRB),
investasi sektor pertanian (INV), produktivitas tenaga kerja sektor pertanian
(PTK), dan upah sektor pertanian (UPAH).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan PDRB
sektor pertanian, investasi sektor pertanian, upah sektor pertanian, produktivitas
tenaga kerja sektor Pertanian terhadap kesempatan kerja sektor Pertanian di Jawa
tengah tahun 1993-2007. Model analisis yang digunakan adalah model regresi
linier berganda .
Berdasarkan hasil analisis penelitian ini diperoleh bahwa variabel
produktivitas tenaga kerja (PTK) sektor pertanian menunjukkan hubungan yang
negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja pada sektor Pertanian. Untuk
variabel pertumbuhan PDRB sektor pertanian memiliki hubungan yang positifdan
tidak signifikan, investasi sektor pertanian memiliki hubungan yang negatif dan
tidak signifikan, dan upah sektor pertanian mempunyai hubungan yang positif dan
tidak signifikan terhadap kesempatan kerja pada sektor pertanian berarti ketiga
variabel independen tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen .
Kata kunci : Sektor Pertanian, Pertumbuhan PDRB pada sektor Pertanian,
Investasi pada Sektor Pertanian, Upah pada Sektor Pertanian, Produktivitas
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ABSTRACT
The agricultural sector has a major role in regional and national economy,
among others, in the form absorption of employment, provision of food and
industrial raw materials, as well as the main source of livelihood for the majority
community . Agricultural sector development became the main motor of economic
development . Formulation of the problem in this study that the contribution of
agriculture to the Gross Regional Domestic Product in Central Java from 1993-
2007 tended to decline. thus, decreasing the influence of the agricultural sector's
contribution is increasingly small amount of labor absorbed in the agricultural
sector.
The study was conducted in Central Java Province . Central Java Province
is known as one ofthe pillars ofthe national food buffer. The data collected in the
form oftime series for 15 years, starting from 1993 to 2007. Variables used in this
study is employment in the agricultural sector (KK) as the dependent variable and
independent variables are GDP growth in the agricultural sector (GrPDRB),
agricultural sector investments (INV), labor productivity of the agricultural sector
(PTK), and the wage agriculture sector (WAGE).
The purpose of this study are to analyze the agricultural sector GDP
growth, agricultural investment, agricultural wages, labor productivity of the
agricultural sector to the agricultural sector employment in central Java in
1993-2007. Analysis model used multiple linear regression model.
Based on the analysis of this study found that labor productivity variable
(PTK) demonstrated the agriculture sector is negative and significant employment
opportunities in the agricultural sector . for variables GDP growth of agriculture
sector has a positive relationship and not significant, the agricultural sector
investment has a relationship negative and not significant, and the wages of the
agricultural sector has a positive relationship and no significant impact on
employment opportunities in the agricultural sector. It means that the three
independent variables didn'thave real impact on the dependent variable.
Keywords: agricultural sector, employment opportunities in the agricultural
sector, GDP growth in the agricultural sector, agricultural sector
investments, labor productivity of the agricultural sector, and the wage
agriculture sector
